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DÉ LA FIOYINCIA DE lEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
I^ uago que los Sres. Aloaldéej Secretarios reciban 
íoa números del BOLETÍN que correspondan al dis-
trito,- dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio 
. id costumbre, donde permanecerá Hasta el recibo 
Inl nóroero siguiente. 
Loe Secretarios cuidarán dé conservar los Bout-
riHíss coleccionados ordenadamente para suencua-
¿«runcidn, que deberá verificarse cada año. -. * 
SE.PUBLICA,LÚS LlimS,,MIÍRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta ct-iU'inos el tríniéatre, óclio penotna al semestre y 
quince pesetas al uño, pseadaH al solicitar la suscripción. Los pagos 
de fuera de la capitul se nanín por libranza del Giro-mutuo, admi-
tiéndose solo selíos en lflssuscripcionat.de trimestre, y únicamente, 
por la FRACCIÚS DE PBSKTA que resulte. Las suseriijciones atrasa-
das ae cobran con aumento proporcional. -
Números suoltoy veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto tais 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte.céntimos.de peseta por cada línea 
de inserción. - , , \ ~:, . . 
PARTE QFÍCIÁL Y 
•f Msldeneli del Goassjo de. Ministros 
S. M. el REY (Q. D. G . ) y 
: A.ugusta R e a l F a m i l i a continúan' 
sin novedad en s u . importante 
• «alud. ; , , v : ' . 
- [Bactlti del'.día 1.° de Febrero) 
-OFICINAS DE HACIENDA. 
; ADMINISTRACION DE COSTRIBÜCIONES 
r."... ' pá LA PHoviNcu^ba IBÓN ~; 
: • ' ¿ ' . ' <-.•:• • f '.' < 
:' •.- A n u n c i o 
T e r m i b u d o B los t raba jos de c o n - . 
.Jfección do ]a;matr ict t la de indust r ia l 
* cor respond ien te" á óéta c a p i t a l pora 
''..el-.áütual;áfiQ."de:190s,:se.kalla d i c h a . 
. m a t r i c u l a d a máoifiéét'o eu e s t a oft*-
; -c inü 'po i - . té rmino d é ' d i e z ' d i a s i c o n - : 
tados" d é s d e y t ó pübl icac ióú" e n . e l : 
. BoLEi í í r -idíidiAL . de .ia.."provincia,' , 
.pariT q u é los . in teresndbs puedan e b < 
.^tararse - do J a . c lasir icációu y c u b t á 
: q u e j e s . f i i é j impues ta , :c t )n su jec ión 
á- lás U r i í a s v i g e n t o s j pudiencló h a • 
; .c6r-!dentio del "..referido té r ib ino l a s 
. . r e c l a m a c i o n e s q u e es t imen- o p o r t u - , 
' ñ a s . . 
•• León . ¡¿8 dé . E n e r o de . 1 9 0 3 - . — E l 
. A d n i i n i s t r a d o r de . C o n t i i b u c i o n e s , 
' S o n ü a g o de H e r r e r a s . — V . " B.0: E l 
: Dolegado de H a c i e n d a , E . G . de l a 
V e g a . ' 
AYUNTAMIENTOS:. 
•'. A l c t l d i a consti l l tcional de 
. V i l l a f r a n c a . d e l . B i e r í ó . ! 
' P o r - e l presénte se c i t a á los m o -
zos que .á c o n t i n u a c i ó n so e x p r e s a n , 
inc lu idos en. e l a l i s tamien to de este 
; A j u n t s m i e n t o para el reeaip lazo de l 
E jé rc i to del p resente a ñ o , y c u y o 
paraderu so i g n o r a , a s i c o m o e l de 
tas . padres y - d e m á s fami l ia , : , p a r a 
que . c o n c u r r a n por s i ó por s u s r e -
presocitontes an te es ta A lca ld ía el 
dia 7 del .p róx imo F e b r e r o , para e x -
poner las r e c l a m a c i o n e s q u e á s u 
duretiho c o n v e n g a n sobre r e c t i f i c a -
ción de f in i t i va del a l i s t a m i e n t o , é 
igualroe: . to a l acto del sor teo , .que 
habrá de c e l e b r a r s e el ' ' inmediato d ia 
8, y al de la c lasi f icación, y d e c l a r a -
ción de soldados e l d ia 1." d e ' l l a ü o ' 
s i g u i e n t e ; bajo aperc ib i in ionto q u e 
de no h a c e r l o as i les para rá e l - p e r -
j u i c i o c o n s i g u i e n t e . ' . • ' ' • • 
V Mozos ¡ ú e t t c i tan 
• Isidoro Feruáudéis G ó m e z , h i jo de 
D o m i n g o y do AutODiá. ' ' " . , ' . 
• E d u a r d o S e r r a t o M á r t i n é z , de 
Isabe l >y. C o n c e p c i ó n . ' - ' • 
A l b e r t o Paradelo Gonzá lez , de José 
y C o c s b e l o . • . - . 
.:Na(Ciso!Díaz, d e - M a r í a M a n u e l a . . 
.. M a n u e l López , de s a r m e n . ._'.•; . .; 
M i g u e l Moreda López', de Pedro-y -
Joseí'ú. ' " •: : .. .-'.; " ' . 
Mar iano Jesús Gáscli:., Uobes , de 
José y L c c n a r d a . -•'-" . ' -
R a m ó n Jósó 'Zamo' r i , d3 Oobcep- , 
c i ó n . ' ' " ' . ' . . - , . . .:, ; 
Pedro M a r q u é s , do Rosalía. -. '; .• 
. ' José U a r i a N o g u e i t a , d o ' V i c e n t a . 
' Manue l de la G u a r d i a " B l a n c o , d é ' 
M a r í a F r a n c i s c a . . • - ' 
José JÍjsús López y Lópaz , do José: 
é I s a b e l . . ' . '. . ." . . '- ' 
• S i m ó n L u c a s Z u r d o S a n t i a g o , . d o 
'José y A n d r e a . -i ' ; ' . í 
l ¡ ' J u a i i , Pedro d e - l a , F u e n lo Pérez," 
de A n d r é s y ' M a r í a . • " •:.- .-..". ' y :• 
F e r n a n d o Carbaüo Och.r . ! , :!e L u -
c i a n o ¿ I s a b e l . : " " " • : : ' • . . ; • ~.. 
.. : E a m ó u ' Sánchez R o d r í g u e z , 'dé^ 
Jesús y J e s u s a . ' ,' . ,.' " ; 
.. C a r l o s : Rober to . Fe.-náudi..z Cíon ¡ 
z i l e z , do Pédro.y. S j g u i H l a . . . 
- Rober to Inda lec io . Gotizáiez Nú. - ! 
ñ e z , dé 'Telesfpro y Ju l i t i i . . 
. N ico lás R a m ó u C u t u , de E u g e n i a ; 
V i l l a f r a n c a 28 de E n e r o de 19U3. 
- ^ E l ' A l c a l d e , B e r n a r d o Ü. O b e l a r . 
A lca ld ía conseiluciaiiíil de 
Oí i id i í : .-: .•.,. ' ; 
, S o h a l l a n : te rminados y e x p u e s t o s . 
a l lpúbl ico én.lá S e c r e t á r i a . m u u i c i p a r 
por el t é r m i n o de ocho d ías , el p a -
d r ó n de cédulas personales y e l rer: 
par t im ien to de c o n s u m o s de este . 
A y u n t í t n i o n t o para el cor r ien te año' 
de 1903. D u r a n t e dicho t ó r m i n o p u e 
den los c o n t r i b u y e n tes p resen ta r las 
r e c l a m a c i o n e s que les c o n v o o g a n . 
O e n c i a 2ó de E n e r o do 1 9 0 3 . — E L 
s e g u n d o T o r n é a t e A l c a l d e , C a r l o s 
A l v a r e z . 
Alcald ía consl i tucional de 
Hosp i ta l de Ó r i i g o 
- T e r m i n a d o el padrón de cédulas 
persona les de este A y u n t a m i e n t o 
p a r a é l año de 1903, se halla e x p u e s -
to a l públ ico en la S e c r e t a r i a del 
mis ino por tórc i ino de ocho días, é 
fin de que los in te resados puedan 
en te ra rse da '¡1 y eutdb lár c u a n t a s 
rec lamac ior ies c r e a n c o n v e n i e n t e s ; 
pasado d icho térráipb no se'rán oídas 
- 'Hospi t ' t i ' de Órb'igo :íi7 de E n e r o 
do, 1 9 0 3 . — E l A l c a l d e , .Ulpiauo Mar- ' 
t í n . \ ' i: • ' ] ; • • 
T • ^ Alculdía c í n s l i l M i o n u í i e ^ 
• ' . . . A s t o r g a , . ' : .'. 
" E l A y u n t a d i i i i n t o ' d e ± i p r e s i d e n -
c i a en sesión de '24 del a c t u a l acordó 
proveer por coiicurs'o la plaza de Á r -
q ú i t é c t o ; m u n i c i p a l , ó •Ma««tro' .<l6. 
obras , titulado", dotada con e l . h a b e r 
a n u u a l de T.bOp p e s e t a s . c o n la ob l i -
g a c i ó n de d e s e m p e S a r una.c lásó de . 
d i b u j o . . .-•<; " ' . " :. ':"- -
v Losvaspir.aotf' .s •presentarán-ea. la : 
S e c r e t a r i a del . A ' y ú n t a m i é o t o sus ; 
instanciás; . t i tu! í )s :y"méritos','-' e a el 
improrrogable: j i Iazo de qu ince 'd ías , -
i cóhtár 'désde la ¡ n s e r c i ó V d e l pro- : 
ser i té i e u ;OÍ';;B1..ICB?ÍIV'";,OFICIAL de' la-' 
p r o v i n c i a . • • • • ; . - -:: . ; v i - . 
'-1 .A8torg'a'.27.tl.! Eoerp'do' ' Í903:- i f -El ' 
A lca lde ) ; Paul ino A l o n s b boraozaoa . . -
• ; ;v"> . ' 4 f e * ^ ' . ' ^ ^ ° ^ ' ' * ^ < f e " " ' 
"'" • y QUin lana del Cast i l lo • ••'• - ' 
. Habiéndose . i i ic lüído e a "el a l i s ta - • 
miento de este i l u n i c i p i o ' y áfio'co.-; 
t r ien te 'el '•móz'.i A g u s t í n .CalyoG.ó- ' 
m e z ; h i jo do Ra inóá .y Cáyetana,"qi is 
nació en R i o f r b e l 1 de Marzo de 
1883, s in qi ie se sepa s u paradero y 
el de s u s padres desde d icho año, .se 
le l l a m a y emplaza á fin do que c o m 
parezca hasta e l 7 de^Febroro 'próx i 
m ó , en que se c i e r r a de f in i t i vamon- , 
te el. a l i s tamien to ; pues de. oo v e r i -
f icar lo Vé reputará mu'erto' . 'según lo 
d ispuesto en la v i g e n t e ' l e y de Bté. 
emplazós , . -. ' 
Q u i n t a n á ' d e l Cas t i l l o 2 5 de 'Eaéro ' 
de 1 9 0 3 . — E l A l c a l d e , S i m ó n Pérez . 
' Alcdldi i i conslit i icitmal de 
: Gampo de la L i m i a . ' . . . 
I n c l u i d o en el a l i s tamien to do e s -
te A y u n t a m i e n t o para el reemplazo 
del corr iente a ñ o , por hí l lacse c o m -
prendido en el caso 5." de l ar t . 40 el 
mozo A n g e l A l v a r e z , h i jo na tu ra l de 
• S e b a s t i a n a , . que nac ió el d ia f<f0 de 
F e b r e r o de 188'3, i g o o n u d o el para 
i e r o del c i tado mozo y s u madre,-por 
haberse ausentado h a c e 18 años p ió 
x t m a m e n t e , por e l p resen te ee c i t a 
aVmozo, cnadre ó par ientes qué puer 
dan representa r le , á q u e c o m p a r e z - : 
c a n en e s t a . c o n s i s t o r i a l el .d ia 7 de ' 
Febrero p r ó x i m o , á las d iez de la m a -
ñ a n a , en q u e tendrá l u g a r el c i e r r e 
de l i s tas ; s iendo e l i m i n a d o de éstas 
c a s o d é j . n ó ' p r e s e n t a r s e / ' — 1 ' ' ' 
.. C a m p o - de- la L o m b a . 20 de E n e r o - • 
dé 1 9 0 3 . — E l Alca lde, - L e o n c i o B e l 
t r á n . - '.' " -;' ' ' , . . - . - :.': .' 
[ A l c a l i i a e o n s t i t u c i o n a l d e -
, , S a n Andrés del Sabmiedo. 
S e l i ' i l lan e x p u e s t o s al públ ico por 
t é r m i n o do ocho días , .en l a ' S e c r e -
tar ia do este A y ú n t a m i e i i t o . ' . e l . r e r 
part i tnieato do c o n s u m a s y ol padrón -
dé cé.dulas.jpersonales p i r a é l c o -
rr iente ano de 1903, á fin-de qúe du'-.^ 
; ranté d icho plazo puedan e x a m i n a r -
l e s i o s . c o n t r i b o y e r i t é s comprend idos 
en los: mis inos , .y formular . las r e c i a - -
macioiies.:: 'que . j i i z g u e u - oportunas;".-: 
.•transcürridoVdicho. plazo n b - s e r á n , 
a tend idas . - ,'•'•."-", ' -
•".. San-:Á! idrés' -del Rabauedó' '23 de 
E n e r o d e " ' . 1 9 0 3 . i - E I . A l b a l d e , , . . L a u -
r e a n o - A r i o s . . . ' ; : . : - : , -
','. A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d » . -
V .: . }l¡fatiideón de los. Oteros • 
'•'. S e , h a l l a . tor[ninadO-y..expuestb'"ii Í -
públ icb 'en la S e c r e t a r i a dél A y u n t a • 
¡n ientó por.espació dé ocho'.días,' d u - , 
rañ te : los que p ó d r i ' s é r . v i s t ó y f o r - : ' 
mulars i ) . rec lámac¡6nes¡ el r e p a r t i -
miento de c o n s u m o s p a r a e l .añó c o • 
r r i e n t e . ." . 
M a t a d é ó u de los O t e r o s 28.déEo:e-
ro de 1 9 0 3 . — E l A lca lde , ' . 'Marce lo 
C a s a d o . " ',. " . " ' ", 
' .Alcaldiacottst i l i ic ional .de ' 
• " ' P o n / e r r a d a ' . y - ', , . 
T e r m i n a d o e l p a d r ó n de cédulas 
'personales para .e l año c o r r i e n t e de 
1903, se ex'pbne a l .púb l i co ' . én - l áSe -
c re ta r ia del A y i n t a m i e n t ó . p b r . t é r -
mino de diez d ias . D u r a n t e los c u á -
les .podrán, los c o a t r i b u y e n t é s p r e -
s e n t a r las r e c l a m a n i o i i e s ' q u e e s t i -
moo o p o r t u n a s . 
, Ponferrada 26 de E n e r o dé 1903. 
— E l A l c a l d e , A n d r é s Gonzá lez . . 
A lca ld ía cons l i tuc iona l de 
. C i s l i e r n a . 
S a ha l la t e r m i n a d o y expuésto -a l 
públ ico en la S e c r o t a r i a de e s t e 
A y u n t a m i e n t o , por t é r m i n o de o c h o 
I? 
4:; 
días, el padrón de cédulas p e r s o n a -
les para el c o r n é a t e a ñ o , á 6 a de 
que pueda ser e x a m i c a d o por c u a u 
tos lo deseen y b a g a n las r e c l a m a -
c i o n e s que c r e a n procedeotes; pasa-
do d i c h o t e r m i n o n o s e r á n a d m i t i d a s . 
C i s t i e r n a 24 de E n e r o de 1903 .— 
E l p r imer T e n i e n t e A l c a l d e , José 
G a r c í a . 
A lca ld ía constitucional de 
Vegacervcra 
T e r m i n a d o e l reparto de c o n s u -
mos y padrón de cédulas persona les 
de es te Munic ip io para el año co 
r r i eu te , se ha l l an expues tos al p ú b l i -
co en la S e c r e t a r i a del m ismo por 
t é r m i n o de d iez d ias , á fin de ciue 
las personas q u e se c rean per jud ica-
das puedan h a c e r s u s r e c l a m a c i o n e s 
d u r a n t e aque l periodo; pasado el 
c u a l no serón a tend idas . 
V e g a c e r v e r a 27 de E n e r o de 1903. 
— E l A l c a l d e , üvenc io Pr ieto C a s -
t a n ó n . 
A k a l d i a consti tucional de 
C imanes de la Vega 
S e h a l l a e x p u e s t o al públ ico por 
t é r m i n o de ocho d ias , y en la S e c r e -
tar ia de este A y u n t a m i e n t o , el r e -
parto de c o n s u m o s para e l . uño a c -
tua l , , á fin de q u e todo con t r ibuyen . -
te en el mismo, comprend ido pueda 
e x a m i n a r l o y f o r m u l a r las r o c l u m a -
- c i o n e s q u e c r e a n e c e s a r i a s ; pues pa-
sado d i c h o plazo no serán a tend idas ; 
. a u n q u e se cons ideren; j u s t a s ^ 
• C i m a u e s de la V e g a 2 6 : d e E n e r o 
de . 1 9 0 3 . — E l A l c a l d e , V a l e r i a n o R o -
dr íguez . . . ' • '. 
A Icaldla,' const i tucimál dé > . -
Oordtncitto 
S e h a l l a te rminado y expues to a l 
públ ico en la S e c r e t a r i a - m u n i c i p i i l 
por espac io de ocho d ias , el pad ióu 
de cédulas.personales formado para 
el a ñ o c o r r i e n t e , á fin de q u e los v e -
c i n o s en 'él comprend idos puedan 
. e x a m i n a r l e y hácer^toda c lase de re . 
c l a m a c i o n e s ; .pasidó qué -sea d icho 
' p lazo,no. serán a t e c d i d a s ; : ' 
•••••••GnrdunciUó 26 de - E n e r o de 1903.. 
- — E l A l c a i d e , G a b r i e l A l o n s o . • : -
A lca ld ía c m s t i l u c i o m l de:.-• 
:' .-. . H l ld tan io 
: Termi t iudo e l padrón de cédulas^ 
p e r s o n a l e s para ' el, présente año de 
: 1903, estará expuesto al públ ico eu 
la S e c r e t a r i a de este A y u n t a m i e n t o 
por t é r m i n o de ocho .d ias , á c o n t a r 
desde el día s i g u i e n t e al de la i n s e r -
c ión de este a n u n c i o en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a , á f i n d e q u e 
todo v e c i n o pueda e x a m i n a r l e y 
formular las r e c l a m a c i o e e s que es 
t i m e j u s t a s . 
V i l l a z a n z o 24 de E n e r o do 1903. 
. . — E l A l c a l d e , Me lchor M a r t í n e z . 
A l i a l d ú t consti tucional de 
L a Bafteta 
E l j oven J u a n M a r c o s M a c l a s , de 
1.4 años, e s t a t u r a r e g u l a r , co lor b u e -
no , pelo n e g r o , si bien por c a u s a de 
enfermedad se le cayó c a s i por c o m -
pleto, nar i z corta ó r o n i a / q u e ves t ía 
b lusa y panta lón do tela color c l a r o , 
se ausentó de esta c iudad del domi 
c i l io paterno c o n una.' c u a d r i l l a de 
s e g a d o r e s , i g n o r i u d o s e a c t u a l t n e u -
te s u paradero . 
Y eu v is ta de las i n s t a n c i a s de s u 
h o n r a d a í a m i l i a , se r u e g a á las au 
tor idades de esta p rov inc ia y do la 
de Z a m o r a , donde s e g ú n no t ic ias ta l 
v e z r e s i d a , p rocedan á s u b u s c a , y 
par t ic ipen s u c a p t u r a , si se c o n s i 
g u i e r e , á esta A lca ld ía . 
L a B i ñ e z a 27 de E n e r o de 1 9 0 3 . — 
E l A l c a l d e , F r a n c i s c o A l o n s o . 
JDZUADOS 
Don F e r n a n d o Gi l G u e r r e r o . J u e z de 
p r imera i n s t a n c i a de R i a ñ o y s u 
part ido. 
Por el presente c i to , l lamo y e m -
plazo á An ton io Garc ía G a r c í a , n a -
tu ra l de C e r e z a l , de este part ido, hi jo 
l e g i t i m o de Marcos y A n a , y en la 
a c t u a l i d a d a u s e n t e y de i g n o r a d o 
paradero , para q u e se presente en 
e s t e J u z g a d o . d o u d e pende e x p e d i e n -
te sobre la admin is t rac ión de s u s 
b i e n e s , á u t i l i zar s u d e r e c h o . 
A) m i s m o t iempo, hago saber t a m -
bién á los que se c r e a n con d e r e c h o 
á la admin is t rac ión de s u s b i e n e s , 
que si les asiste i g u a l ¿ mejor que 
el a legado por Nicolás Diez G a r c í a , 
del m ismo, vec indar io , y q u e t iene 
s o l i c i t a d a d i c h a a d m i n i s t r a c i ó n , se 
presenten con los d o c u m e n t o s j u s t i -
ficativos de s u derecho a n t e este 
propio J u z g a d o . 
üado en Riaño á t rece de E n e r o 
de mil novflciéntos t r e s . — F e r n a n d o 
G i l ; — P . M. de S . S . ' : Tor ib io Al ímso 
,Don R i c a r d o Pal larás Ber jóa , J u e z 
m u n i c i p a l de .es ta c i u d a d . 
H a g o saber : Q u e para h a c e r pago 
á D. Fro i lán V a l d e ó n , v e c i n o de esta 
c i u d a d , de ^responsabi l idades pecu • 
o tar ias á q ú e f u é c o u i l t u a d o D. L o 
renzo R o d r í g u e z Sánche 'z .vec ino de 
V i l l a r m ú n , eu j u i c i o yerba l que le; 
prqu.ovió D. Fe l ipe M a r t í n e z L l a m a -
z a r e s , apoderado del S r . V a l d e ó n , se 
v e n d e n en pública s u b a s t a , c o m o 
propios del L o r e n z o R o d r í g u e z , los 
b ienes s i g u i e n t e s : 
Pesetas • 
• - • l . ' U n c a r r o dé r a y o s , de dos 
ruedas , en regular 'e^tadb; tasado 
en s e t e n t a y c i n c o p e s e t a s . . . 7 5 ' 
;2.0 U n a t ie r ra ; en t é r m i n o de :; 
V i l l a r m ú n , y s i t io .de .Oatub i l l as , - -
de. v e i n t i t r é s áreas y v e i n t i c h o 
cent iáreas:1 l inda .Or iente y Me- - . 
d ind ia , ^camino s e r v i d e r o ; - P o -
Diente , otra', de R o m á n F e r n á n • 
dezír.y- Nor te , .-Joaquín Y u g u e " . ' V 
ros;-eü v e i n t i c i n c o p e s e t a s . . . . . 25 
. 3.° - Ot ra ' tierra", al m i s m o s i -
t io , , de siete. -áreas^y s e t e n t a -y ' 
se is centiáreas:- , l inda Or ión to y -
Médi ' jdía, . otra de Joaquín Y u -
g u e r o s ; Pon ien te , R o m á n F e r -
n á n d e z , y N o r t e , Joaqu ín Y u - . 
g ü e r o s ; en ve in t i t rés p e s e t a s . ; . ^ ' 
•4.° O t r a t ie r ra , e'ñ d icho tér- . 
m i n o , a ;as v o r a e j a s , ae n o v e n t a 
y t res áreas y doce, cent iá reas: 
l inda O r i e n t e , madr ¡z ¡ Mediod ía , 
Joaquín Y u g u e r o s ; P o n i e n t e , c a -
m i n o ; y N o r t e , Demetr io G a r c í a ; 
éa o c h e n t a p e s e t a s . . . . . . . . . . . . «0 
5 . ° Ot ra t i e r ra , en d icho t é r -
mino , al Rebo l la r , de s ie te áreas 
y s e t e n t a y se is coot iáreas: l inda 
O r i e n t e , c a m i n o ; M e d i o d í a , o t ra 
de Juan A l v a r e z ; P o n i e n t e , ¡ l a -
g a r , y Nor te , madr i z ; "en v e i n - ' 
t i c inco p e s e t a s . 25 
6 . ° O t r a t ie r ra , en d icho té r -
m i n o , á las V e g a s , de s inte áreas 
y s e t e n t a y se is cent iárens: l i a -
da Or ien te y Mediodía, Joaqu ín 
Y u g u e r o s ; Pon iente , O r u z A l v a -
rez , y Nor te , Joaquín T u g u e -
r o s ; tasada en v e i n t i c i n c o pe 
s e t a s . . 25 
7 . ° O t r a t i e r ra , en dicho t é r -
m i n o , a l s i t io de las M a t a s , de 




cent iá reas : l inda O r i e n t e , c a r c a -
ba l ; Mediodía , o t ra de R o m á n 
F e r n á n d e z ; Pon ien te , el m o n t e , 
y Nor te , c a m i n o ; en s e s e n t a pe 
sotas 
8. " U n a v i ñ a , on d i c h o tér -
mino , a l sit io de A t a r e l o , de 
q u i n c e á r e a s y c m c u e n t a d o s c e n 
t iáreas: l iúda O r i e n t e , t ie r ra de 
R o m á n Fernández ; M e d i o d í a , v i -
ña de M igue l A l v a r e z ; P o n i e n t e , 
c o n el m i s m o , y N o r t e , R e g i n o 
Pérez; en c u a r e n t a p e s e t a s . . . . 
9 . ° O t r a v i ñ a , en d i c h o t é r -
m i n o y s i t io , de s ie te áreas y se 
tenta y se is cen t iá reas : l inda 
O r i e n t e , Mediodía y P o n i e n t e , 
con v iña de Joaqu ín Y u g u e r o s , 
y N o r t e , con otra de C o s m e C a s 
t ro ; en t re in ta pese tas 30 
E l remate t e n d r á l u g a r en la s a l a 
de a u d i e n c i a de este J u z g a d o , á las 
doce del d ia c u a t r o de F d b r e r » . p r ó . 
x i m o , no admi t iéndose posturas que 
no c u b i a n las dos te rceras partes de 
la tasación, y s in q u e los l i c i tadores 
c o n s i g n e n p r e v i a m e n t e el d iez por 
c iento de s u i m p o r t e . No e x i s t e n 
t í tu los de propiedad, por.más que la 
p r i m e r a . y ú l t i m a fincas han sido 
anotüdas en el R e g i s t r ó . de - l a p r o -
p iedad , y é l c o m p r a d o r ' . s u p l i r á , lá 
falta á s u c o s t a , p rovevóndole so la -
m e n t e de cer t i f icac ión d e l . - r e m a t e . 
Dado en León á v e i n t i c u a t r o de 
Eneró de mi l n o v e c i e n t o s t r e s . ' — R i -
cardo Pá l la rés . :—Ante m í , E n r i q u e 
ZOteS. ; ; ' 
Don Manue l F e r n á n d e z C a r b a l l o , 
• Juez m u n i c i p a l s u p l e n t e del tér-
-• mino do V e g a de V a l c a r c é . . 
H a g o s a b e r : Q u e en el j u i c i o ver -
bal c i v i l de que se h a r á m é r i t o r e -
cayó s e n t e n c i a c u y o e n c a b e z a m i e n -
to y parte d i s p o s i t i v a d i c e n : 
^ S e n t e n c i a . — E u la s a l a de a u d i e n -
c i a del J u z g a d o m u n i c i p a l de V e g a 
do V a l c a r c e , á dieciséis de E n e r o de 
mi l n o v e c i e n t o s t ros; el S r . U. Ma-
nuel F e r n í n d o z C a r b a l l o , J u e z m u -
n ic ipa l sup len te no este t é r m i n o , por 
a u s e n c i a del propio: habiendo v is to 
el anter ior j u i c i o verba l s e g u i d o e n -
tre par tes: de la u n a , como d e m a n -
dante , Marcela L ó p j z F e r n á n d e z , 
s o l t e r a , m a y o r de edad , j o r n a l e r a y 
v e c i n a de R u i t e l á n , y de la o t r a , 
como demandado , E l a d i o López S a n -
t í a , t a m b i é n m a y n r de edad , c a s a d o , 
j o r n a l e r o y v e c i n o de la V e g a , h o y 
en ignorado paradero , sobre r e c l a -
mac ión de p e s e t a s ; 
Fa l lo que debo de condenar y c o n -
deno al demandado filadlo López 
S a n l íe á que tan luego sea firme 
es ta s e n t e n c i a ' p a g u e á la d e m a n -
dante Marce la . López F e r n á n d e z la 
s u m a de dosc ien tas c u a r e n t a pese-
tas c i n c u e n t a c é n t i m o s r e c l a m a d a s , 
c o n imposic ión de las c o s t a s y g a s -
tos del j u i c i o ; y no habiéndose p e -
dido por la a c t o r a la not i f icación 
persona l de este proveído al deudor , 
hágase le en la forma prevenida por 
e l a r t i cu lo , s e t e c i e n t o s s e s e n t a y 
n u e v e de la l ey de E n j u i c i a m i e n t o -
c i v i l . Así d e f i n i t i v a m é ü t é j u z g a n d o 
lo p r o n u n c i o , mani lo y firmo.—Ma-
n u e l F e r n á n d e z . — R u b r i c a d o . » 
Y para p u b l i c a r e n . el BOLETÍN 
OFICIAL de es ta . p r o v i n c i a á fin de • 
que s i r v a de notific'ació'ó al d e m a n -
dado, que .se"ha l l a en rebe ld ía , e x r . 
.pido-la p résente , q ú e ' f i r m o y se l ló ' , 
en el J u z g a d o m u n i c i p a l de V e g á 
de- V a l c a r c o á.díeciséis de E n e r o de ~ 
mi l n o v e c i e n t o s t r e s . — M a n u e l F e r - , -
n á o d e z ' . — A n t e m i , Melquíades P a s -
c u a l . ' 
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NOMBRES 
E z e q i i i e l , G a r c í a . . ' . 
J u a n G a i t e r o . . 
N icásio B a r d a l . . . . . 
L u c i o G a r c í a ! . . . . 
N a r c i s o R o b l e s . . . . 
Mar iano G o n z á l e z , . 









A Demetr io G a r c í a , por un car ro de c a l , s e g ú n recibo n ú m . 1.°-. 
A Donato Sánchez , por r a s i l l a , id . n ú m . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A A n g e l B l a n c o , por ladr í l lo . i d . n ú m . 3 r . . . ; : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A J o s e G o r d ó n , por u n c a r r o de c a l , i d . n ú m . Á . . . . . . . . . . . . . . 
A R. Max imino A l e g r é , por y e s o y otros m a t e r i a l e s de c o n s t r u c 
c i ó n , i d . n ú m . 5 . . . . . . . . . . . . 
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